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摘  要 
在政府大力提倡“大众创业，万众创新”的风气以及互联网+的趋势浪潮下，
软件研发人才深受各行业企业欢迎。优秀的软件研发人才成为人才市场的香饽饽，
也是各互联网公司或者创业公司重点从软件公司挖掘的对象,传统的软件企业研发
势必面临优秀人才的流失、员工的积极性、组织的有效性等诸多问题。一套科学合
理的绩效管理体系,不仅可以提高研发的整体水平，也能提高研发员工对于企业的
认同感和归属感，降低人才流失，提高组织组织的有效性，从而为企业的发展、战
略目标的落地和创新实现提供有效保障。  
本文笔者从 YY 软件公司的当前研发人员绩效管理体系为研究起点出发，通过
对绩效管理的国内外研究现状以及相关理论的收集、整理、分析和归纳，同时通过
研究国内外各优秀软件企业和互联网企业的研发绩效管理体系，分析总结当前绩效
管理的问题，然后根据笔者多年研发实践和管理经验与 YY 软件企业的实际情况结
合，总结提炼出以工作量为核心的可量化研发绩效管理思想,在这核心思想基础上
构建了分为研发管理岗位和基础技术岗位的分层绩效管理体系。文中将按绩效管理
体系的四大环节（绩效计划、绩效辅导与沟通、绩效考核、绩效结果应用与反馈）
分别详细展开阐述该优化绩效管理体系。 
从本研究优化绩效管理体系的实施过程中，笔者得出在绩效管理过程中能够量
化的尽量量化（如软件企业中的工作量就是的一个很好的度量）以及只有最适合企
业本身的绩效管理才是最好的绩效管理等一些主要结论和建议。 
 
 
关键词：软件公司；研发人员；量化绩效管理 
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Abstract 
In the government to vigorously promote the "popular entrepreneurship and innovation" 
and the trend of the Internet+, the software R&D personnel welcomed by the industry and 
enterprises.Especially,the excellent software R&D personnel to become very favorite, the 
Internet company and Startup company focus from the software company to hunt them, the 
traditional software enterprise R&D are facing the loss of talented people, the enthusiasm of 
employees, the effectiveness of the organization, and many other problems. A scientific and 
rational performance management system can not only improve the overall level of R & D, 
but also improve the R & D staff for the enterprise's sense of identity and sense of belonging, 
reduce the loss of talent, improve the effectiveness of organizational organization, so as to the 
development of enterprises, strategic objectives of the landing and innovation to achieve 
effective protection. 
In this paper, the author starts from the research of the current R&D personnel 
performance management system of YY software company. Through the domestic and 
foreign research present situation of performance management and relevant theory of the 
collection, collation, analysis and induction, and at the same time through research at home 
and abroad excellent software enterprises and Internet enterprise R&D performance 
management system, analyzed the current performance management problems. Then, 
according to the author's years of research and development experience and management 
experience and the actual situation of YY software enterprises, the paper summarizes and 
deduces the idea of quantifiable R & D performance management with the workload as the 
core. Based on this core idea, this paper constructs a hierarchical performance management 
system which is divided into R & D management positions and basic technical positions. The 
performance management system will be described in detail in the four aspects of the 
performance management system (performance planning, performance guidance and 
communication, performance appraisal, performance application and feedback). 
In the process of implementing the performance management system, the author 
concludes as much quantification as possible in the process of performance management (such 
as a good measure of the workload in a software enterprise) and only the most suitable 
performance management for the enterprise itself is the best performance management and 
some other major conclusions and recommendations. 
Keywords: Software company; R&D personnel; Quantitative performance management
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第一章  绪论 
第一节  选题背景和研究意义 
一、选题背景 
 二十一世纪以来，软件行业和互联网行业飞速发展，尤其是互联网行业颠覆了
很多传统行业以及社会大众的传统意识。这些行业都是有个共同特点就是知识型员
工为主体，尤其是在这些行业里的研发人员，都是高学历、高专业技能的知识型员
工。研发能力是这些软件企业和互联网企业的竞争力和创新力的非常重要因素，因
此研发员工的工作表现和成果对于这些企业的发展和创新至关重要。 
 知识型员工有别于传统的体力员工，他们追求自主性、个体化、多样化和创新
精神,激励他们的动力更多的来自工作的内在报酬,同时他们的工作过程难以监控，
工作成果难以衡量,所以如何对这些知识型员工的绩效考核管理是当前软件企业和
互联网企业的难点问题。 
又逢当前政府提倡“大众创业，万众创新”的风气下，优秀的软件研发人才成
为人才市场的香饽饽，也是各互联网公司或者创业公司重点从软件公司挖掘的对
象。所以当前传统的软件企业研发势必面临优秀人才的流失、员工的积极性、组织
的有效性等诸多问题，其该如何走出这个困境呢？ 
二、研究意义 
软件企业的市场竞争力来源于内部的研发实力，而研发实力取决于研发人员的
能力和工作成果业绩。因此如何提高研发人员的工作业绩,提升研发人员的能力,从
而提升企业的市场竞争力和创新水平，对于软件企业来说是至关重要的,也是软件
企业的常态性问题。一套科学合理的绩效管理体系,不仅可以提高研发的整体水
平，也能提高研发员工对于企业的认同感和归属感，降低人才流失，提高组织组织
的有效性，从而为企业的发展、战略目标的落地和创新实现提供有效保障。 
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第二节 本文研究的主要内容 
本文以笔者所在 YY公司为研究起点，结合国内外绩效管理理论和优秀实践，
试图研究出一套适合软件企业研发人员的绩效管理体系。以更公平、更有效的绩效
管理方式，使企业的战略更好落地，也能更有效甄别出优秀人才和留住人才,并以
之激励员工、促进创新。具体研究内容包括个人的绩效目标计划、绩效实施、绩效
考核、绩效沟通反馈和绩效结果应用等五大方面。 
第三节 本文研究的基本思路和分析框架 
一、基本思路 
在对 YY软件公司的研发人员绩效管理体系研究中，笔者通过对本研究方向的
国内外研究现状以及相关理论的收集、整理、分析和归纳，同时通过研究国内外各
优秀软件企业的研发绩效管理机制，结合 YY软件企业的实际情况，以及笔者多年
研发实践和管理经验，总结提炼出以工作量为核心的可量化研发绩效管理体系。 
本研究主要以工作量为整个绩效管理体系的量化物，从量化考核为研究原点，
延伸到整个的研发过程，贯穿整个研发过程，包括需求分析、软件设计、软件开
发、软件测试等四大环节。 同时关键环节绩效考核上也借鉴绩效理论中组织绩效
和个人绩效的关系，先考核组织绩效（部门绩效），再考核个人绩效的思路，这样
能够达到强调个人绩效同时又体现团队协作的重要性。 
二、分析框架 
本研究主要按照提出问题到分析问题，最后解决问题的分析框架思路来进行研
究分析，具体如图 1-1: 
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提出问题
绩效管理体系内涵
YY软件公司概况 YY软件公司研发人员基本情况
提出
问题
YY软件公司研发绩效问题及分析
相关
理论
系统
分析
方
案
设
计
结论
展望
实施总结
绩效计划
实施反思
研究的结论和展望
绩效管理总体方案设计
绩效辅导沟通 绩效考核
绩效管理方法
YY软件公司研发绩效现状
绩效结果应用
方案
实施
图 1-1  本文分析框架图 
资料来源：笔者设计 
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第二章  软件研发绩效管理相关理论 
第一节  绩效管理体系内涵 
一、绩效定义和特点 
（一）绩效的定义 
 “绩效”一词来源于管理学，不同的人对绩效有不同的理解[1]。有的人认为，
绩效是指完成工作的效率与效能；有人认为绩效是指那种经过评估的工作行为、方
式及其结果；更多的人认为绩效是指员工的工作结果，是对企业的目标达成具有效
益、具有贡献的部分，在企业的管理中常被用在人力资源的研究评估中。绩效是组
织为实现其目标而开展的活动在不同层面上的有效输出。综合而言，绩效是成绩与
成效的综合，是一定时期内的工作行为、方式、结果及其产生的客观影响。在企业
中，员工的绩效具体表现为完成工作的数量、质量、成本费用以及为企业作出的其
他贡献等。 
（二）绩效的特点 
 绩效具有多因性、多维性和动态性三大特点: 
（1）多因性。多因性是指一个人的绩效的优劣取决于多个因素的影响，包括外部
的环境、机遇，个人的智商、情商和它所拥有的技能和知识结构，以及企业的激励
因素。  （2）多维性。多维性就是说一个人绩效的优劣应从多个方面、多个角
度去分析，才能取得比较合理的、客观的、易接受的结果。 
（3）动态性。动态性即一个人的绩效随着时间、职位情况的变化而变化的。 
二、绩效管理体系内容 
所谓绩效管理，是指各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划
制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过
程，绩效管理的目的是持续提升个人、部门和组织的绩效。[2][3] 
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第一环节绩效计划，绩效管理过程通常从计划与设定目标开始。一种大而化之
的说法是，愿景是公司的终极目标是什么，理念是什么，战略是公司今年的目标及
为达到目标应采取的几项行动，而绩效管理中的目标则是将公司战略分解到部门、
员工，分解为他们各自的几项关键任务。计划与设定目标的成果就是，与员工一起
商定与战略相关的、极少数几条关键的绩效指标。计划与设定目标是绩效管理最为
重要的环节。 
第二环节绩效沟通与辅导，它涵盖员工工作、执行任务的整个过程。称之为辅
导的含义是，它是中层经理辅导员工以达成绩效目标的过程，中层经理帮助员工提
高技能，纠正可能的偏差，并对目标按需要进行修订。在这一环节中，中层经理还
需要通过观察记录员工的关键成果与行为，以供考核环节使用。记录方法主要有定
期书面报告、定期一对一面谈、定期会议以及非正式沟通。执行环节的特点是持续
不断的绩效管理沟通，员工与经理就工作进展情况、潜在障碍与问题、可能的解决
措施等持续不断地进行沟通。 
第三环节绩效评价,就是对员工的绩效进行评估。这是绩效管理中最为明显的
环节，管理层常常需要与员工进行一对一面谈沟通，填写大量的评估表格或撰写评
估报告。由于评估结果将与员工的薪酬、晋升、培训联系起来，这一环节因此也显
得非常紧张。很多人常常把绩效评估（或绩效考核）等同于绩效管理，实际上前者
只是后者的一个环节，而且在思维方式上有着本质区别：绩效管理是关注未来的绩
效，关注的是解决问题，是计划式的，而绩效考核关注的是过去的绩效，是判断式
的。 
第四个环节绩效结果应用及反馈，也就是将评估结果应用于薪酬分配、职位变
动、人力资源开发、员工个人职业生涯发展等。员工在执行战略的过程中创造了价
值，这里他们参与价值的分配。在这里，最为简单也最为有效的原则是，你想要什
么，就奖励什么。 
第二节 绩效管理方法 
一、目标管理(MBO)  
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 目标管理( Management by Objective,MBO) [4]是以目标为导向，以人为中
心，以成果为标准，而使组织和个人取得最佳业绩的一种现代管理方法。目标管理
的概念是管理专家彼得·德鲁克（Peter Drucker）1954年在其名著《管理实践》 
中最先提出的，其后他又提出“目标管理和自我控制”的主张。德鲁克认为，并不
是有了工作才有目标，而是相反，有了目标才能确定每个人的工作。所以“企业的
使命和任务，必须转化为目标”，如果一个领域没有目标，这个领域的工作必然被
忽视。因此管理者应该通过目标对下级进行管理，当组织最高层管理者确定了组织
目标后，必须对其进行有效分解，转变成各个部门以及各个人的分目标，管理者根
据分目标的完成情况对下级进行考核、评价和奖惩。 
目标管理指导思想上是以 Y理论为基础的，即认为在目标明确的条件下，人们
能够对自己负责。目标管理与传统管理的共同要素：明确目标、参与决策、规定期
限、反馈绩效。目标管理亦称“成果管理”，俗称责任制。是指在企业个体职工的
积极参与下，自上而下地确定工作目标，并在工作中实行“自我控制”，自下而上
地保证目标实现的一种管理办法。 
二、关键绩效指标法(KPI) 
关键绩效指标[5](KPI：Key Performance Indicator)是通过对组织内部流程的
输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目
标式量化管理指标，是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具，是企业
绩效管理的基础。KPI可以使部门主管明确部门的主要责任，并以此为基础，明确
部门人员的业绩衡量指标。建立明确的切实可行的 KPI体系，是做好绩效管理的关
键。关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标，是绩效计划的重
要组成部分。 
KPI法符合一个重要的管理原理--“二八原理”。在一个企业的价值创造过程
中，存在着“80/20”的规律，即 20%的骨干人员创造企业 80%的价值；而且在每一
位员工身上“八二原理”同样适用，即 80%的工作任务是由 20%的关键行为完成
的。因此，必须抓住 20%的关键行为，对之进行分析和衡量，这样就能抓住业绩评
价的重心。 
三、个人业务承诺法(PBC) 
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PBC[6](Personal Busines Commitment)是由 IBM 发起的一种以企业 战略和经
营目标为基础而层层分解目标和工作的考核方法。这种考核 方法可以在总战略的
基础上，将实现总战略的任务划分到各个部门，落实到各个员工，并且由员工自己
向上级领导写出个人承诺，并通过跟上 级领导密切的沟通，修正、完善个人计
划，年底领导根据员工 PBC实现 的情况来做出绩效评估，决定薪酬福利的调整，
晋升降职等。PBC比较 适用于研发类等无法量化效益和效率的工作，重要特点是将
目标与任务紧密结合。 
四、目标和关键成果法(OKR) 
OKR[7]的全称是 Objectives & Key Results，即目标与关键成果。所谓 OKR，O 
= Objective 一般为企业目标，KR ＝Key Results 即为关键结果，组合在一起就
是“面向企业目标的关键结果”。最初由 Intel发明，随后被包括 Google和 Zynga
在内的大公司广泛应用。 
OKR是公司进行目标管理的一种方法论，将目标管理从上至下贯穿到最基层员
工。目标是指组织或者个人想要完成的是什么, 它们可以是一个定性的标题或一个
内容提要 。关键结果类似于平常所能想到的 KPI，这些关键结果 KR必须是具体和
可衡量的,很多时候甚至可以量化的指标，这些关键结果是表述如何实现相关目
标。 
OKR虽然是对目标绩效的指导工具，更像一个项目管理工具，并不与薪酬奖金
强相关。 
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第三章  YY软件公司研发绩效管理现状分析 
第一节 YY公司概况 
一、YY公司简介 
YY公司是国内乃至亚太本土最大的管理软件和中国领先的企业云服务提供商 XX
公司于 2008年 3月投资组建的全资控股子公司,以统一全国 YC行业财务会计核算
为主要契机，专门致力于 YC行业财务信息化、管理软件产品（ERP）、信息化服务
及解决方案提供。YY公司总部位于福建省厦门市，在厦门软件园二期拥有自主产权
2000平方米的办公区域，工作环境温馨舒适，有工作区、茶歇区、运动区和图书区
等。 
   YY公司坚守“用户之友”的初心, 始终坚持“开放创新”和“诚信合作”,基
于创造性的思想与先进的信息技术，创新和运营 YC行业高客户价值的产品与服
务，帮助客户实现发展目标，进而助力 YC行业的发展和进步。当前 YY公司的业务
覆盖了 YC行业全国各省市的 YC公司，其中财务领域产品基本是垄断，其他业务领
域信息化也都在涉及并有序开展。 
 YY公司目前在职人数 350余人，包括研发人员、实施服务人员、销售人员等，
其中 95%以上具有本科及其以上学历。其中研发人员将近 100人左右，实施服务人
员 200人左右。研发人员及行政人员常驻地在厦门，实施服务人员和销售人员则遍
及全国各地，特别的运维服务人员更多的是在长期驻扎项目现场。公司在北京设有
分部，武汉设有方案支持中心、西安设有实施支持中心。 
二、YY公司组织结构  
 YY公司组织结构如图 3-1： 
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requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
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